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15 жовтня виповнилося 70 років ви-значному вченому в галузі молеку-
лярної біології академікові НАН України 
Ганні Валентинівні Єльській.
Г.В. Єльська народилася в 1940 р. у Доне ць-
ку. Після закінчення із відзнакою Доне ць-
кого медичного інституту в 1965 р. стала 
аспіранткою Інституту біохімії НАН Укра ї-
ни у відділі нуклеїнових кислот. У 1968 р. 
Ганна Валентинівна достроково захистила 
кандидатську, а в 1976 р. — докторську ди-
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сертації. З 1978 року працює в Інституті 
молекулярної біології і генетики НАН Укра-
їни, де подолала шлях від завідувача відділу 
механізмів трансляції генетичної інформа-
ції до директора, яким її обрано в 2003 р.
Фундаментальні дослідження Г.В. Єль-
ської були сконцентровані на вивченні фак-
торів і молекулярних механізмів, які зу-
мовлюють ефективність і точність експре-
сії геному на рівні трансляції у вищих ев-
каріотів. Уперше на прикладі білків молока 
У наступні роки вчений дедалі більше 
уваги приділяє характеру взаємовідношень 
між біотичною і соціальною формами орга-
нізації на планеті, розкриттю кібернетичної 
суті цих взаємовідношень, обґрунтовує кон-
цепцію соціосфери як складної саморегу-
льованої надсистеми. Розвиваючи вчення 
В.І. Вернадського, Михайло Андрійович до-
сліджує функціональну роль у біосфері й 
соціосфері «плівки життя», показує темпи її 
деградації під впливом господарського ви-
користання, доводить необхідність її охоро-
ни, розумного керування екологічними, еко-
номічними, демографічними, соціальними 
та іншими процесами в соціосфері.
М.А. Голубець опублікував понад 500 
праць (у т.ч. 17 монографій) з питань ґрун-
тознавства, ботаніки, лісової фітоценології, 
екосистемології, геосоціосистемології. Він 
редактор 20 колективних праць і моногра-
фій. У вересні 2010 року завершив напи-
сання книги «Середовищезнавство (інвай-
ронментологія)», редагує рукопис брошури 
«Типологічне впорядкування різноманіт-
ності лісових угруповань України».
Під керівництвом Михайла Андрійовича 
захищено 2 докторські та 15 кандидатських 
дисертацій.
М.А. Голубець — відомий громадський і 
політичний діяч. Упродовж 1990–1994 рр. 
був депутатом Верховної Ради України, 
головою підкомісії з питань екології та 
охорони навколишнього природного сере-
довища; протягом 1995–1996 рр. — членом 
Львівського облвиконкому, а з 1996 року є 
членом Львівського міськвиконкому, за-
ступником голови Львівської крайової ор-
ганізації Конгресу української інтелігенції. 
У грудні 1991 р. брав участь у Біловезькій 
зустрічі глав України, Білорусі та Росії, яка 
стала вирішальним кроком до припинення 
існування СРСР.
Ученого нагороджено Почесною гра-
мотою Президії Верховної Ради УРСР 
(1980), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
(1998).
Наукова громадськість, колеги та друзі 
вітають Михайла Андрійовича з ювілеєм, 
зичать міцного здоров’я, невичерпної енер-
гії, творчих успіхів.
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показано, що в регуляції синтезу специфіч-
них білків надзвичайно важливу роль віді-
грає адаптація набору тРНК та аміноацил-
тРНК синтетаз (ARSas) до амінокислотно-
го складу білків, що певний час інтенсивно 
синтезують спеціалізовані клітини. Пізніше 
явище «функціональної адаптації тРНК» 
було підтверджене в зарубіжних лаборато-
ріях на інших евкаріотичних об’єктах.
Ганна Валентинівна була серед перших 
учених, котрі отримали докази унікаль-
ної структурно-функціональної організації 
апарату трансляції у вищих евкаріотів, зу-
мовленої компартменталізацією метаболіч-
них процесів у евкаріотичній клітині. Під її 
керівництвом було проведено комплекс до-
сліджень — від перших спостережень про 
наявність високомолекулярних комплек-
сів ARSas у тваринних тканинах та зміну 
їхнього складу за різних патологічних і фі-
зіологічних станів організму до нещодавно 
отриманих доказів участі фактора елонга-
ції EF-1 у створенні «незвичайних» комп-
лексів та його ролі разом з ARSas у «кана-
люванні» тРНК/аміноацил-тРНК у циклі 
елонгації поліпептидного ланцюга.
Фундаментально-прикладний напрям ді-
яльності відділу, очолюваного Г.В. Єльсь-
кою, — це створення новітніх аналітичних 
систем (біо- та хемосенсорів) на основі різ-
номанітних електрохімічних перетворюва-
чів і біологічного матеріалу або біоміміків 
синтетичного походження. Найвагоміші ре-
зультати отримано в розробленні сенсорів 
для медичної діагностики, потреб біотехно-
логії, харчової промисловості, охорони дов-
кілля. Визнанням пріоритетності й важли-
вості досягнень у галузі біосенсорної техно-
логії можна вважати кілька міжнародних 
грантів, тісну кооперацію з провідними нау-
ковцями Японії, Франції, Німеччини, Вели-
кої Британії, Італії, численні доповіді на на-
укових форумах.
Творчий доробок Ганни Валентинівни 
становлять понад 350 наукових праць, зо-
крема 6 монографій, 10 авторських сві-
доцтв на винаходи й патентів. 1986 р. за 
цикл робіт зі струк турно-функціональних 
особливостей транс портних рибонуклеїно-
вих кислот (тРНК) та аміноацил-тРНК 
синтетаз (ARSas) тваринного походження 
Г.В. Єльській зі співавторами присуджено 
Державну премію Української РСР у галузі 
науки та техніки. Під її керівництвом під-
готовлено 26 кандидатів та 5 докторів біо-
логічних наук.
Ганна Валентинівна — голова спеціа-
лізованої вченої ради із захисту канди-
датських і докторських дисертацій, віце- 
президент Українського біохімічного то ва-
риства, член Комісії з питань подаль шого 
підвищення ефективності діяльності НАН 
України, керівник науково-технічної про-
грами НАН України «Сенсорні системи 
для медико-екологічних та промислово-
технологічних потреб», голова групи нау-
ково-організаційного супроводу комплекс-
ної програми НАН України «Фундамен-
тальні основи молекулярних та клітинних 
біотехнологій». Вона головний редактор 
часопису «Biopolymers and cell», член ред-
колегії наукових журналів «Ukrainica Bio-
organica Acta», «Вісник Українського това-
риства генетиків і селекціонерів», член ре-
дакційної ради часописів «Український біо-
хімічний журнал» і «Біотехнологія».
Професійні досягнення дослідниці відзна-
чено Премією НАН України ім. О.В. Пал-
ладіна (1976), Почесними Грамотами Пре-
зидії Верховної Ради УРСР (1982) та Украї-
ни (2004). Г.В. Єльська — заслужений діяч 
науки і техніки України (1998), лауреат де-
сятої загальнонаціональної програми «Лю-
дина року» в номінації «Вчений року». На-
городжена «Знаком Пошани» Київського 
міського голови (2004), знаком «Відмінник 
освіти України» (2005), Золотою медаллю 
Української федерації вчених (2006, 2008), 
Орденом княгині Ольги III ступеня (2009), 
відзнакою «European Quality Award».
Наукова громадськість, колеги й учні 
щиро вітають Ганну Валентинівну з ювіле-
єм, зичать активного довголіття, творчої 
наснаги та нових злетів наукової думки.
